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Традиционная церемония награждения прошла сегодня в большом зале 
Дома правительства Белгородской области перед очередным заседанием 
областной Думы.  
Среди награждённых белгородцев — руководители и специалисты предприятий и 
организаций, представители органов власти, врачи, педагоги, деятели культуры. Высокую 
государственную награду — орден Дружбы из рук главы региона получил 
художественный руководитель Белгородского государственного драматического театра 
имени М. С. Щепкина, депутат Белгородской областной Думы Виталий Слободчук.  
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены специалист по 
учебно-методической работе Алексеевского филиала БелГУ Валентина Афанасьева, глава 
администрации Краснояружского района Валерий Бурба и его старооскольский коллега 
Павел Шишкин, первый заместитель начальника департамента экономического развития 
области Алексей Шулешко. Ряд жителей области были удостоены почётных отраслевых 
званий. Четырём педагогам Белгородской области: Галине Зайцевой, Валентине 
Можевитиной, Вере Парамоновой и Лидии Улезько — присвоено звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». Заслуженным экономистом РФ стал заместитель главы 
Белгородского района Алексей Красильников.  
Звания "Заслуженный работник культуры" удостоились директор губкинского Дворца 
культуры «Строитель» Василий Иванченко, директор белгородского Дома офицеров 
Лидия Новакова, ровеньский скульптор Николай Шептухин и другие белгородцы. За 
многолетние заслуги в области энергетики звание «Заслуженный энергетик» России 
присвоено заведующему кафедрой БГТУ имени В. Г. Шухова Владимиру Кожевникову и 
заместителю главного инженера — начальнику управления высоковольтных сетей 
филиала МРСК Центра — «Белгородэнерго» Сергею Решетникову.  
Медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени губернатор вручил 
руководителю регионального управления Федеральной кадастровой службы Евгению 
Захарову и председателю регионального аграрного профсоюза Николаю Чуприне. Этой же 
медалью II степени награждён председатель Шебекинского райпо Иван Игнатов.  
Евгений Савченко поздравил виновников торжества и пожелал им новых успехов в труде 
на благо региона.  
 
